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通过问卷调查收集数据，采用偏最小二乘法结构方程模型 ( PLS-SEM) 工具 SmartPLS3. 0 分析数据验证模型。［结果 /结
论］地球科学领域科研人员对开放科研数据态度直接显著影响行为; 行为信念 ( 包含感知职业利益与感知职业风险) 、
感知行为控制 ( 包含感知数据基础设施和数据管理培训实用性) 显著影响科研人员的态度，且通过态度间接影响行为;
主观规范对科研人员的态度影响不明显，但对行为存在显著影响。
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Factors Influencing Open Ｒesearch Data Behaviors:Earth Science Ｒesearchers＇Perspective
Abstract:［Purpose /significance］ Open research data faces the challenge of researchers＇ skepticism and low participation. To
find out the motivational factors that influence researchers＇ open research data behaviors can help stakeholders better encourage re-
searchers＇ participation. ［Method /process］Based on the theory of planned behavior，a research model was established to explore
how behavioral beliefs，attitudes，subjective norms，perceived behavioral control influence earth science researchers＇ open research
data behaviors. A questionnaire survey was conducted to collect data，partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)
tool SmartPLS3. 0 was used to analyze the data and verify the research model. ［Ｒesult /conclusion］ The results show that earth sci-
ence researchers＇ attitudes toward open research data significantly influence their actual behaviors. Behavioral beliefs (including the
perceived career benefit and risk)and perceived behavior control (including the perceived available of data infrastructure and the
perceived available of data management training)have significant influence on their attitudes，through which indirectly influence
the actual behaviors. Subjective norms have significant influence on behaviors，but no influence on attitudes.







































据分析采用偏最小二乘法 (Partial Least Squares，PLS)结




































本研究基于计划行为理论 (Theory of Planned Behav-
ior，TPB)构建研究模型。TPB 认为，个体的行为受行为
意向 (Behavioral Intention)直接决定，行为意向受其行为
态度 (Behavioral Attitude)、主观规范 (Subjective Norms，









(Perceived Career Benefit，PCB)、感知职业风险 (Per-
ceived Career Ｒisk，PCＲ)和感知耗费的精力 (Perceived
Effort，PE)。PBC是不受个人主观意志控制的外部资源与
机会，影响科研人员的态度与行为，包含感知数据基础设
施实用性 (Perceived Available of Data Infrastructure，PA-



















































































































周 (2018 年 6 月 19 日—7 月 10 日)，回收有效问卷 314
份。在 SEM分析中，Fornell等［35］建议样本量至少为测量
指标数量的 10 倍，本研究回收样本量满足 SEM 分析所需
样本量。被调查者人口分布特征如表 2 所示。
表 2 被调查者者人口特征分布
类别 人数 占比 (%)
性别
男 230 73. 25
女 84 26. 75
年龄 (岁)
20 ～ 25 114 36. 31
26 ～ 35 78 24. 84
36 ～ 45 61 19. 43
46 ～ 55 50 15. 92
56 ～ 65 10 3. 18
缺失 1 0. 32
职位 /身份
硕士研究生 134 42. 68
博士研究生 32 10. 19
博士后 4 1. 27
助教 /实习研究员 3 0. 96
讲师 /助理研究员 5 1. 59
副教授 /副研究员 60 19. 11




















度 (Composite Ｒeliability，CＲ)和平均变异萃取量 (Aver-
age Variance Extracted，AVE)。内部一致性由 CＲ 值来评






变量的因子负荷均大于 0. 4，且潜变量 AVE值均大于建议
值 0. 5，说明测量模型具有良好收敛效度［40-41］。区别效度
由各潜变量 AVE 值的平方根和相关系数检验，模型各潜
变量的 AVE值的平方根均大于相关系数 (见表 4)，说明
测量模型有很好的区别效度［35］。
表 3 测量模型的信度与效度检验














































PADI AT PCB PCＲ PDMT PE SN
PADI 0. 764
AT 0. 365 0. 872
PCB 0. 359 0. 511 0. 803
PCＲ － 0. 049 － 0. 420 － 0. 166 0. 817
PDMT 0. 396 0. 335 0. 425 0. 069 0. 767
PE － 0. 006 － 0. 246 － 0. 069 0. 505 0. 108 0. 803
SN 0. 414 0. 375 0. 374 － 0. 188 0. 395 － 0. 034 0. 826
注:对角线为 AVE值的平方根;非对角线值为潜变量之间的相
关系数。
研人员态度的解释能力为 43. 2%;Blindfolding 求得 Q2 大
于 0，表示模型具有预测相关性;Q2 越大代表预测相关性
越强［39］，该模型具有良好的预测能力。
结果分析可得，10 个研究假设中有 6 个假设得到验
证。科研人员开放科研数据态度对行为 (p ＜ 0. 001)存在
直接显著影响。感知职业效益对开放科研数据的态度
(p ＜ 0. 001)存在正向显著影响;感知职业风险对态度
(p ＜ 0. 001)存在负向显著影响;感知耗费的精力未对态
度产生显著影响。主观规范对 OＲD行为 (p ＜ 0. 05)存在
积极显著影响，但对态度不产生显著影响。感知基础设施
实用性和感知数据管理培训实用性对态度 (p ＜ 0. 01)产
生正向显著影响，但对行为不产生显著影响。
＊＊＊表示 p ＜ 0. 001;＊＊表示 p ＜ 0. 01;





在。分析结果显示 (见表 5)，PADI和 PDMT对行为存在
表 5 开放科研数据态度的中介作用
Original
Sample (O) P值 中介作用判定
PADI→AT→OＲDB 0. 042 0. 027 完全中介
PDMT→AT→OＲDB 0. 041 0. 025 完全中介
PCB→AT→OＲDB 0. 088 0. 004 部分中介
PCＲ→AT→OＲDB －0. 091 0. 003 部分中介
PE→AT→OＲDB －0. 022 0. 194 不存在中介效果



















































学科技评价中心 (Leiden University＇s Centre for Science and
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